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ABSTRAK 
Tri Andrianni Lestari. C0613050. 2013. SIKAP KASIH SAYANG KAKAK 
PEREMPUAN. Pengantar Tugas Akhir (S-1). Prodi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni 
rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret.  
Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan penulis dalam bentuk karya seni lukis 
dengan teknik lukis menggunakan cat akrilik yang terinspirasi dari sosok seorang kakak 
perempuan. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) bagaimana 
mendeskripsikan sikap kakak perempuan sebagai sumber inspirasi kedalam karya seni lukis, 
2) bagaimana menvisualisasikan sikap kakak perempuan sebagai sumber inspirasi ke dalam 
karya seni lukis dengan menggunakan teknik lukis cat akrilik. Tujuan Tugas Akhir ini adalah 
1) mendiskripsikan sikap kakak perempuan sebagai sumber inspirasi ke dalam karya seni 
lukis, 2) merumuskan sikap kakak perempuan ke dalam konsep visualisasi seni lukis, 3) 
menvisualisasikan sikap kakak perempuan sebagai sumber inspirasi ke dalam karya seni lukis 
dengan menggunakan cat akrilik. Dalam bentuk sosok perempuan sesuai karakter penulis, ke 
dalam media kanvas dan cat akrilik, dengan menggunakan teknik tersebut penulis dapat 
mengeksplorasi dan menciptakan hasil yang maksimal, bahkan dapat menciptakan efek visual 
yang tidak terduga. Teknik yang di gunakan dengan membuat sketsa terlebih dahulu di 
lembar yang berbeda kemudian mulai menuangkan di kanvas dengan pewarnaan 
menggunakan cat akrilik. Penguasaaan teknik dan unsur-unsur rupa yang penulis miliki, 
diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh penikmat dan pecinta seni.  
 
Kata Kunci : kakak, keluarga, kasih sayang, lukis, cat akrilik, perempuan. 
 
